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Γρηγόρης ΒΛΑΣΣΑΣ*
Σκέψεις  με αφορμή μια φωτογράφιση
στο κάστρο του Παντοκράτορα της Πρέβεζας
ταν βρίσκεσαι στο κάστρο του Παντοκράτορα στην Πρέβεζα φιλο-
σοφείς γοητευμένος από τον περιβάλλοντα χώρο, αλλάζεις τον χρόνο,
βρίσκεσαι πάνω σε μια διαρκή γοητεία και δημιουργείς.
Το σχήμα της φωτογραφίας, ο χώρος που περιγράφεται, ο φωτισμός, η
κίνηση με τη μορφή είτε του ρυθμού είτε του χρόνου, η υφή, η ποιητικότητα
στην έκφραση, είναι στοιχεία που, εάν τα αναλύσουμε σε βάθος, θα μας είναι
πιο εύκολο να καταλάβουμε τη λειτουργία της.
Εάν θέλουμε να αντιληφθούμε και να αναλύσουμε στη συνέχεια τα ση-
μεία της φωτογραφικής γλώσσας, θα πρέπει να πάψουμε πια επιπόλαια και
φευγαλέα να βλέπουμε μια φωτογραφία, αλλά να αφιερώσουμε ικανό χρόνο
στην ανάγνωσή της. Τα σημεία που έχει πιθανόν η φωτογραφία, θα διαφορο-
ποιήσουν την ανάγνωσή της, διότι θα ερμηνευθούν διαφορετικά από τα άτο-
μα, που θα επιδιώξουν την αποκωδικοποίησή της. Αυτό μέχρι ενός σημείου
είναι φυσικό, διότι η ανάγνωση της φωτογραφίας δεν είναι θέμα μιας δεδο-
μένης στιγμής. Όπως ο δημιουργός-φωτογράφος τη στιγμή του μαγικού κλικ
κουβαλάει ίσως εμπειρίες δεκαετιών, έτσι και ο αποδέκτης-θεατής ανάλογα
με την ηλικία του, τις ιδιαίτερες ασχολίες του, την εθνικότητά του, ενίοτε τα
χόμπι του, το κοινωνικό του επίπεδο, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, θα ερ-
μηνεύσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο τα γεγονότα μέσα από τις φωτο-
γραφίες.
Η καλλιτεχνική φωτογραφία δεν είναι η αναπαράσταση της πραγματικό-
τητας. Είναι η αντίληψη του φωτογράφου-δημιουργού, η θέση του, η φωτο-
γραφική του άποψη για το γεγονός και η μορφοποίηση αυτής του της θέσης.
* Ο Γρηγόρης Βλασσάς είναι καθηγητής φωτογραφίας στο ΤΕΙ της Αθήνας, διδάκτωρ με γνω-
στικό αντικείμενο τον πολιτισμό, την ιστορία και τη σημειολογία της εικόνας και διευθυ-
ντής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Παραγωγή βίντεο, οπτικοακουστικά μέσα
και κινούμενα γραφικά» και του ερευνητικού εργαστηρίου ARTEC.
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Η επιτυχημένη μορφοποίηση θα αναγάγει το φωτογραφικό έργο πιθανόν σε
έργο τέχνης και τον φωτογράφο-δημιουργό σε καλλιτέχνη και ίσως ενεργο-
ποιήσει τον ψυχισμό του θεατή και τον κάνει να αισθανθεί το ωραίο. Ας μην
ξεχνάμε όμως, ότι το ωραίο είναι προσωπική υπόθεση και του κάθε δημιουρ-
γού και του κάθε θεατή.
Ο ακαδημαϊκός καθηγητής Χρύσανθος Χρήστου μας δίνει έναν ορισμό
για την τέχνη: «Τέχνη είναι η ολοκλήρωση του ωραίου μέσα από τον εαυτό
σου»·1 εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι η τέχνη για μένα έχει σκοπό να εκφρά-
σει τη ζωή. Ασχολείται με την έκφραση της ψυχής μας. Ήταν το πρώτο
πράγμα που εξύψωσε τον άνθρωπο και είναι ζυμωμένη με το Είναι του αν-
θρώπου. Ο καλλιτέχνης είναι συναίσθημα, θέλει όμως και τη γνώση για να
μπορεί να το εκφράσει. Ο καλλιτέχνης είναι το ευαίσθητο εκείνο άτομο που
μορφοποιεί (κάνει τέχνη) τα μηνύματα του καιρού του. Έχει έναν δικό του
μοναχικό δρόμο ζωής και έκφρασης. Κάνει προτάσεις εικαστικές που προορί-
ζονται για μυημένους ή όχι θεατές.
Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή έντονης αμφισβήτησης αξιών τόσο σε
ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, ενώ θεσμοί και πολιτικές θεωρίες
περνούν βαθιά κρίση. Ο καλλιτέχνης πρέπει να βγει από αυτές τις καταστά-
σεις αλώβητος, όπως βγήκαν και πριν από αυτόν γενιές πραγματικών καλλι-
τεχνών ανά τους αιώνες. Σκοπό του έχει να κάνει τους θεατές των έργων του
να αισθανθούν και όχι να καταλάβουν τα έργα του. Η επικοινωνία μέσω της
τέχνης βασίζεται και κτίζεται πάνω στην έννοια αισθάνομαι και όχι πάνω
στην έννοια καταλαβαίνω. Και ο σκοπός της τέχνης είναι το κοινό να γίνει
συνδημιουργός, να αισθανθεί και να συμπάσχει με τη φόρτιση του καλλιτέ-
χνη τη στιγμή της δημιουργίας του έργου.
Το ωραίο είναι προσωπική υπόθεση του κάθε καλλιτέχνη, αλλά και του
κάθε θεατή. Η ομορφιά υπάρχει παντού, αρκεί να μπορούμε να τη δούμε.
Υπάρχει ακόμη σε αυτά τα μικρά καθημερινά χρηστικά αντικείμενα, αρκεί να
αφιερώσουμε σε αυτά την ποιότητα της προσοχής μας.
Στην οπτική επικοινωνία, όπως και σε κάθε μορφή επικοινωνίας, ισχύουν
κάποιες βασικές αρχές. Στην πιο απλή μορφή, στο πιο απλό μοντέλο οπτικής
επικοινωνίας έχουμε να κάνουμε με έναν πομπό-δημιουργό, ένα τουλάχιστον
μήνυμα, το μέσον που χρησιμοποιεί ο πομπός για να κωδικοποιήσει το μή-
νυμα, και τον δέκτη-θεατή. Ο πομπός-δημιουργός πρέπει να προσαρμόσει το
μήνυμά του στο μέσο που θα χρησιμοποιήσει, πρέπει, δηλαδή, να το κωδικο-
ποιήσει. Η κωδικοποίηση αυτή προϋποθέτει τουλάχιστον ένα πρόσωπο ή ένα
αντικείμενο για το οποίο γίνεται αναφορά.
1 ΒΛΑΣΣΑΣ 1997, 10.
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Ο δέκτης-θεατής πρέπει να παραλάβει το μήνυμα και να το καταλάβει
έτσι, όπως ο δημιουργός-πομπός το συνέλαβε, πρέπει, δηλαδή, να το αποκω-
δικοποιήσει σωστά.
Ένα μήνυμα για να μεταβιβαστεί από τον πομπό-δημιουργό στο δέκτη-
θεατή προϋποθέτει την ύπαρξη σημείων, ένα μέσο επικοινωνίας και έναν
κώδικα επικοινωνίας.
Για να γίνουν κατανοητά τα μηνύματα από τον δέκτη-θεατή πρέπει φυσι-
κά πρώτα να αποκωδικοποιηθούν. Η διαδικασία της επικοινωνίας θα θεωρη-
θεί ότι είναι επιτυχημένη, όταν έχουμε εκ μέρους του δέκτη-θεατή πλήρη
ανταπόκριση στα μηνύματα, που ο πομπός-δημιουργός στέλνει.
Το σημείο στην οπτική επικοινωνία, εάν αναλυθεί, αποτελείται από ένα ή
περισσότερα σημαίνοντα του εικονιστικού μηνύματος και παραπέμπει σε ένα
ή περισσότερα σημαινόμενα. Η σχέση ανάμεσα στους όρους σημαίνον και
σημαινόμενον εξαρτάται από το πολιτιστικό επίπεδο των δεκτών-θεατών. Δια-
φορετικά θα κατανοηθεί το σημαινόμενο από τους δέκτες-θεατές, ενώ θα υπάρ-
χει πιθανόν μια ταύτιση στο πρώτο στάδιο ανάγνωσης, αυτό δηλαδή της πε-
ριγραφής του σημαίνοντος. Όταν θέλουμε να αναλύσουμε μια φωτογραφία
με λόγια στην πρώτη ανάγνωση, απλά αναγνωρίζουμε αυτά που η φωτογρα-
φία περιγράφει. Το στάδιο αυτής της ανάγνωσης θα το ονομάσουμε σημαί-
νον. Το σημαίνον ή τα σημαίνοντα σε μια φωτογραφία, λοιπόν, πιθανόν να
μας παραπέμπουν σε κάποιους εγκεφαλικούς συνειρμούς. Την απόρροια αυ-
τών των συνειρμών θα την ονομάσουμε σημαινόμενον.
Το οπτικό μήνυμα, που παίρνουμε μέσω μιας φωτογραφίας, πρέπει να το
αναλύσουμε σωστά, να εξετάσουμε δηλαδή τους εξής καθοριστικούς παρά-
γοντες: το περιβάλλον που έχει γίνει η φωτογραφία, την τεχνική, τα είδη των
φακών που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη λήψη, την υφή της, την τονικότητά
της, ψυχροί ή θερμοί τόνοι στο στάδιο της εκτύπωσης, τη σύνθεσή της, ακόμη
πώς λειτουργούν μέσα στη σύνθεσή της τα χρώματα, τα φώτα, οι κινήσεις, ο
ρυθμός κλπ.
Θέλουμε να διακρίνουμε τη σχέση που έχει η φωτογραφική εικόνα με την
πραγματικότητα, καθώς και τον χωρόχρονο, μέσα στον οποίο έχει γίνει αυτή,
καθώς επίσης τα σημεία μέσα στη φωτογραφική εικόνα που υποδηλώνουν
αυτήν ακριβώς τη σχέση. Πρέπει επίσης να ελεγχθεί η σχέση του πομπού
φωτογράφου-δημιουργού με την αντικειμενικότητα του γεγονότος που περι-
γράφεται. Η επικοινωνία διά μέσου της φωτογραφικής αποτύπωσης (μορφή
και περιεχόμενο) δεν μπορεί παρά να βασίζεται σε μια γενικευμένη θεώρηση
της αισθητικής, ιδωμένης όμως ως επικοινωνιακό μέσο μέσα από τους συ-
νειρμούς και τις αναλύσεις της σημειολογίας της φωτογραφικής εικόνας.
Η πλήρης κατανόηση μιας φωτογραφίας εμπεριέχει στοιχεία ανάγνωσης
της γλώσσας της. Οργανώνουμε δηλαδή την ανάγνωσή μας κάτω από ορι-
σμένους κανόνες που μας ωθούν να έχουμε γρήγορα και αποτελεσματικά συ-
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γκινησιακές επιθυμίες και φορτίσεις. Η φωτογραφική γλώσσα αποδίδει γνώ-
ση και συγκινησιακές φορτίσεις ταυτόχρονα. Μπορούμε, λοιπόν, να έχουμε
παραγωγή συγκινησιακού έργου (στιγμή λήψης) ή αντίληψη του δημιουργη-
μένου έργου (στιγμή απόλαυσης).
Η φωτογραφική εικόνα εξελίσσεται ταυτόχρονα με το ποιοτικό και θεω-
ρητικό της υπόβαθρο.
Η σημειολογία της φωτογραφικής εικόνας ενδιαφέρεται να δημιουργήσει
στον θεατή δημιουργική συνείδηση (αξία) κάνοντάς τον ταυτόχρονα ικανό
να μπορεί να πεισθεί πάνω σε συγκεκριμένα γεγονότα ή σε συγκεκριμένες
πράξεις. Με το διάβασμα των εικόνων γίνονται δεσμεύσεις για τον φιλολογικό
στοχασμό.
Ο Ferdinand de Saussure, Ελβετός γλωσσολόγος (1857-1913), υποστηρί-
ζει ότι το σημείο είναι
η ολότητα που προκύπτει από τη σύνδεση ενός σημαίνοντος (στην περί-
πτωσή μας η φωτογραφική εικόνα) και ενός σημαινόμενου (έννοια).
Στον σχηματισμό του σημαίνοντος δεν υπάρχει κανόνας. Ο σχηματισμός
είναι αυθαίρετος, είναι μια προσωπική ανάγνωση. Ο επακόλουθος όμως
θεσμός των εννοιών σημαίνοντος-σημαινόμενου είναι απόρροια συνειρ-
μών. Σε μια ανάγνωση φωτογραφικής εικόνας λοιπόν, βρίσκουμε αυτές
τις μορφές (σημαίνοντα) που θα μας παραπέμψουν στις αντίστοιχες έν-
νοιες (σημαινόμενα).2
Κατά τον Charles S. Peirce, Αμερικανό φιλόσοφο (1839-1914), ένα σημείο
είναι κάτι που αντικαθιστά κάτι άλλο (ανθρώπινος νους) και δημιουργεί ένα
ισοδύναμο σημείο ή ένα πιο ανεπτυγμένο σημείο. Το σημείο, λοιπόν, παίρνει
τη θέση του αντικειμένου που αντικαθιστά.3
Μια φωτογραφία μπορεί να μεταδώσει γνώση και συγκινησιακή φόρτιση.
Η ψυχολογική επίδραση της ανάλυσης μιας φωτογραφίας στον άνθρωπο ή σε
μια μερίδα ανθρώπων μπορεί να είναι καθοριστική για τη λήψη αποφάσεων.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ο άνθρωπος μέσω των φωτογραφιών αντικρί-
ζει την ίδια την πραγματικότητα.
Η φωτογραφική εικόνα μπορεί να καταγράψει με τον δικό της μοναδικό
τρόπο όνειρα και προσδοκίες, το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, να πλη-
ροφορήσει τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά ταυτόχρονα να υποστηρίξει
θέσεις και αντιθέσεις. Η εμπειρία που αποκτά κανείς διαβάζοντας φωτογρα-
φίες ιδωμένες με την κοινωνική τους μορφή ή με την ιστορική τους μορφή ή
ακόμη με τη ψυχολογική τους διάσταση, είναι σημαντική.
2 ΒΛΑΣΣΑΣ 2009, 43· 2002, 35.
3 ΒΛΑΣΣΑΣ 2009, 43· 2002, 36.
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Η καλλιτεχνική φωτογραφία, είτε φιλοδοξεί να εκφράσει κάτι καινούριο,
είτε εκπληρώνει ολοκληρωμένες ιδέες, πρέπει να αποτελεί προϊόν εργασίας
μιας συγκροτημένης συνείδησης και ως εκ τούτου να μην απλοποιεί τις κα-
ταστάσεις και τα πράγματα, ωστόσο, να είναι λιτή και περιεκτική στις εικα-
στικές της προτάσεις.
Θέλω όμως να πιστεύω ότι κάθε μια φωτογραφία πιθανόν να μπορεί να
κάνει μια μικρή επανάσταση, χωρίς να υπάρχει αναγκαστικά πίσω της ένα
κοινωνικό και πολιτικό αδιέξοδο, χωρίς να πουλάει προϊόντα πολιτικής, χω-
ρίς να είναι μια κολοσσιαία απάτη, χωρίς ο δημιουργός της να αισθάνεται
μια απέραντη μοναξιά.
Μπορούμε εάν θέλουμε, λοιπόν, να δούμε, μέσα από τις ακτίνες του φω-
τός που περνούν από τον φωτοφράκτη της φωτογραφικής μηχανής, όλα τα
αισθητικά και λογικά σημεία ιδωμένα μέσα από το πρίσμα «του εφευρέτη
σημείων».
Έτσι, εμείς οι δημιουργοί των φωτογραφικών εικόνων, αλλά και οι ανα-
γνώστες, θα νιώσουμε ότι ακουμπάμε την πραγματική γνώση διαμέσου των
εικόνων. Είμαστε απλοί καταναλωτές μαζικής κουλτούρας ή εραστές του
ωραίου διά μέσου των φωτογραφικών εικόνων. Όλα ίσως εξαρτώνται από το
επίπεδο ανάγνωσης, τον βαθμό απόλαυσης και τον βαθμό επικοινωνίας με
τον δημιουργό διά μέσου του έργου του.

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Εικόνες
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